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THE FLORA OF WEST VIRGINIA 
Randolph Co. 
Acer pensylvanicum L. 
~mall tree along U3 50 and WV 92, 
0.9 mile from the top of Cheat 
~ountain on the west slope . 
Coll. Loy R. Phillippe 11429 
12 September 1981 
